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Scott Fitzgerald 
vs> Hollywood 
E l e n a O r t e g a 
L 'any 1937 Francis Scot t Fitzgerald no va ser rebu t a H o l l y w o o d amb l 'entu-siasme i l 'admirac ió d'ocasions ante-
r i o rs ; ocasions que alguns recordaven, inclòs 
el mate ix escr ip tor , c o m un ve r tade r fracàs. 
D u r a n t la seva segona estada, l'any 1931, el 
varen acomiadar poques setmanes després 
per i n c o m p e t e n t i a lcohòl ic . Per aquella 
època, el seu estat d 'ànim no era precisa-
m e n t op t im is ta , amb la seva dona Ze lda just 
in ternada en una clínica menta l . La seva feina 
va ser t i t l lada de «med ioc re» i, gràcies a la 
p loma del seu co l · laborador , de «mal gust». 
Escalivat, el 1935 va renunc iar a una bona 
o fe r ta de t rebal l a H o l l y w o o d dec larant que 
odiava el l loc i que només cons iderar ia aque-
lla invi tació en cas d 'emergència. C i r -
cumstància que va a r r ibar el 1937, amb un 
Fitzgerald c o n v e r t i t en poc més que un fan-
tasma. Mesos enre re havia publ icat la seva 
p ròp ia esquela, i s'havia avesat a què la gent 
el consideras acabat. Semblava estar-ho; els 
seus dar rers trebal ls havien estat rebuts amb 
indi ferència; les revistes de gran t i rada ja no 
publicaven els seus relats i ell veia c o m desa-
pareix ien els únics ingressos amb què podia 
comptar . Els dre ts d 'au to r de les seves 
novel· les li varen r e p o r t a r aquell any menys 
de 100 dòlars . 
En aquesta si tuació, quan va a r r ibar a 
H o l l y w o o d el 1937, va ten i r ser iosos p rob le -
mes per aconseguir un con t rac te sat isfacto-
r i . A f o r t u n a d a m e n t , un adm i rado r seu, un alt 
execut iu de la M G M , li va aconseguir 1.000 $ 
a la setmana du ran t sis mesos. Prest li va 
a r r ibar l 'encàrrec d'adaptar la novel· la E/s 
tres camarades d 'Enr ich M. Remarque; l 'únic 
f i lm en què el seu n o m va f igurar en els t í to ls 
de c rèd i t . 
El que Fitzgerald desitjava pa r t damun t de 
t o t era t rebal lar en so l i tar i , després de d i -
verses exper iènc ies negatives amb els seus 
co l · laboradors . A pesar de t o t , el p r o d u c t o r 
de la pel· lícula, Joseph Mankíewicz, ge rmà 
del guionista H e r m á n , no va manten i r la p r o -
mesa i li va assignar un co-gu ion is ta que Fitzgerald 
considerava un esc r i p to r menor . Finalitzat el t reba l l , 
Mankíewicz es va exced i r en les seves a t r i bu -
cions i es va dedicar a reescr iu re escenes i dià-
legs, que per n o r m a general , varen acabar so-
nant més art i f icials i p re tens iosos que no els 
de la vers ió or ig inal . 
M e n t r e es dirigía a l 'estrena de Three 
Comrades, Fitzgerald es consolava pensant que a lman-
co haur ien respectat el seu començamen t . Res d 'a ixò . 
A mesura que la pel·lícula avançava, l ' escr ip to r s 'en-
fonsava més i més en el seu seient; t o t havia estat can-
viat. Q u a n se li va passar l 'enuig, va suggerir als seus 
amics que li atr ibuïssin aquelles par ts del f i lm que més 
els havien agradat. A pa r t i r d 'aquesta pel· l ícula, Fitzge-
rald «va t ras toca r» el l l inatge del seu p r o d u c t o r i el va 
conve r t i r en l 'expressiu insul t Monkeybltch, l i t e ra lmen t 
«puta s imi». 
A f o r t u n a d a m e n t , Three Comrades va resu l tar 
ser un èx i t de taqui l la i li va p e r m e t r e aixecar el cap. 
L'any 1939 Fitzgerald va ser con t rac ta t per 1.500 $ a la 
setmana per escr iure Winter Carnival, una h is tòr ia d'a-
m o r que tenia c o m a te ló de fons un college 
de la regió de D a r m o u t h . A m b la idea d 'ambientar -
se, s'hi va t res l ladar una temprada , al costat- del jove 
au to r de l 'argument . L'estada va ser desastrosa, ja que 
varen passar la ma jo r pa r t del t emps engatant-se i l'es-
c r i p t o r va acabar en un hospi ta l de N o v a York . Va ser 
el seu da r re r t rebal l ben remunera t . Els dre ts d ' au to r 
del 1939 només li varen r e p o r t a r 33 $, havent de so-
brev iu re dels escassos ingressos que li donaven els re-
lats que escrivia per algunes revistes. 
Els dar rers mesos de la seva vida els va ded i -
car a una novel· la, publ icada pòs tumamen t , so ta el 
t í t o l de The last Tycoon (El darrer magnat), en la qual 
descrivia l 'ambient de H o l l y w o o d con temp la t a t ravés 
de la seva amarga exper iènc ia . 
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